






















　　　2021 年 3 月 15 日
経営学部長　長　島　広　太
王学群先生の経歴と業績

























2 冊の専門書（単著）はいずれも大著であり、教科書（共著）は 13 冊に及ぶ。





























旭貴朗教授は、1973 年 3 月に東京工業大学理学部数学科をご卒業後、同大大学
院総合理工学研究科システム専攻に進学、その後修士・博士課程を修了され、理
学博士を授与されています。株式会社シー・エス・ケー総合研究所教育技術研究








このような教育・研究の傍ら、1985 年からは第 2 部洋弓部長、1990 年からは





また、2003 年度から 2004 年度まで 2 部経営学科主任、2007 年度から 2010 年
度まで 2 部経営学科長、さらに 2011 年度から 2014 年度まで経営学部長を 2 期務

















塚田朋子先生は、1979 年 3 月に慶應義塾大学商学部を御卒業後、同大大学院商
学研究科に進学し、修士課程・博士課程で学ばれています。1984 年 4 月から白鷗













































　　　2021 年 3 月 15 日
経営学部マーケティング学科教授　峰　尾　美也子
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